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Resumen  
El presente trabajo de investigación consiste en el desarrollo de un plan de 
negocios de expansión de la casa de té Munanqui en Cusco. El objetivo del 
trabajo es demostrar  que Cusco es una gran ciudad turística, para poder 
expandirse y poder crecer, no solo a nivel nacional sino también 
internacional, logrando atraer al público objetivo turistas, que ayuden a ser 
una franquicia y se lleven consigo una experiencia única e innovadora, 
conociendo y queriendo los productos oriundos del Perú con ellos.  
Para lograr lo anteriormente descrito se recopilo información de Mincetur, 
Dircetur, también se utilizó información y herramientas como entrevistas a 
personas que tratan con turistas como (gerentes de hoteles, guías 
turísticos, dueños de restaurantes, etc.) con esta información se presentara 
los principales resultados de la investigación:  
- Según Dircetur indica que el turismo creció en un 5% en el 2016 y 
que la proyección de crecimiento en los siguientes años aumentara, 
por lo tanto el turismo crecerá en Perú.  
- El negocio se enfocara en la estrategia de diferenciación por precio 
y servicio. Ya que el servicio será autentico y lo hará vivir una 
experiencia única llena de nuevos sabores, el precio será mayor a la 
competencia ya que el producto se enfoca en la venta de tés con 
productos oriundos del  
Perú orgánicos, para esto se analizó a la competencia la cual no es alta.  
  
- El mercado objetivo  serán turistas hombres y mujeres de 18 a 49 
años, con preferencia a disfrutar e experimentar nuevos sabores 
oriundos del Perú.  
- Según las entrevistas realizadas a expertos, se tiene una visión 
positiva, ya que el producto es innovador, y cuenta con variedad de 
productos oriundos del Perú.    
- El lugar donde se ofrecerá el servicio será en el barrio de San Blas, 
ubicado en Suytuqhatu 837 San Blas A 1 Cuadras De La Iglesia De 
San Blas uno de los barrios más concurridos por turistas.  
- EL proyecto tiene un valor actual neto (VAN) de S/. 9804.94 soles, y 
una tasa interna de retorno (TIR) del 49%, el resultado es positivo, 
ya que el VAN indica que el resultado es viable y que se puede 
aceptar y por último el TIR es mayor a la tasa exigida, el cual, el 
negocio es atractivo para invertir  
  
- Finalmente se puede concluir que el presente plan de negocios de 
expansión de Munanqui en la ciudad de Cusco, es económicamente 
viable, ambientalmente amigable, con sabores exclusivos que harán 
que público objetivo se lleve consigo un buen sabor de boca.  
 
 
 
